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MNB Füzetek / NBH Working Papers:
1995/1   (november)
Simon András: Aggregált kereslet és kínálat, termelés és
külkereskedelem a magyar gazdaságban 1990-1994
1995/2   (november)
Neményi Judit: A Magyar Nemzeti Bank devizaadósságán felhalmozódó árfolyamveszteség kérdései
1995/3   (február)
Dr. Kun János: Seignorage és az államadóság terhei
1996/1   (március)
Simon András: Az infláció tényezõi 1990-1995-ben
1996/2   (június)
Neményi Judit: A tõkebeáramlás, a makrogazdasági egyensúly és az
eladósodási folyamat összefüggései a Magyar Nemzeti Bank eredményének
alakulásával.
1996/3   (június)
Simon András: Sterilizáció, kamatpolitika az államháztartás és a
fizetési mérleg
1996/4   (július)
Darvas Zsolt: Kamatkülönbség és árfolyam-várakozások
1996/5   (augusztus)
Vincze János - Zsoldos István: A fogyasztói árak struktúrája, szintje
és alakulása Magyarországon 1991-1996-ban
Ökonometriai vizsgálat a részletes fogyasztói árindex alapján
1996/6   (augusztus)
Csermely Ágnes: A vállalkozások banki finanszírozása Magyarországon
1991-1994
1996/7   (szeptember)
Dr. Balassa Ákos: A vállalkozói szektor hosszú távú finanszírozásának
helyzete és fejlõdési irányai
1997/1   (január)
Csermely Ágnes: Az inflációs célkitûzés rendszere
1997/2   (március)
Vincze János: A stabilizáció hatása az árakra, és az árak és a
termelés (értékesítés) közötti összefüggésekre
1997/3   (április)
Barabás Gyula - Hamecz István: Tõkebeáramlás, sterilizáció és
pénzmennyiség
1997/4   (május)
Zsoldos István: A lakosság megtakarítási és portfolió döntései
Magyarországon 1980-1996.
1997/5   (június)
Árvai Zsófia: A sterilizáció és tõkebeáramlás ökonometriai elemzése
1997/6   (augusztus)
Zsoldos István: A lakosság Divisia-pénz tartási viselkedése
Magyarországon
1998/1   (január)
Árvai Zsófia - Vincze János: Valuták sebezhetõsége: Pénzügyi válságok
a ‘90-es években
1998/2   (március)
Csajbók Attila: Zéró-kupon hozamgörbe becslés jegybanki szemszögbõl
ZERO-COUPON YIELD CURVE ESTIMATION FROM A CENTRAL BANK PERSPECTIVE
1998/ 3   (március)
Kovács Mihály András - Simon András: A reálárfolyam összetevõi
THE COMPONENTS OF THE REAL EXCHAGE RATE IN HUNGARY
1998/4   (március)
P.Kiss Gábor: Az államháztartás szerepe Magyarországon
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